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«Una vida sólo se revela en contraste con las luces de su fondo, con su paisaje, con su 
ambiente, con el decorado de su tiempo, con las existencias que la rodean. Hay que escribir 
cien vidas para iluminar un fragmento de otra». La citació de Mauricio Wiesenthal, triada 
per encapçalar el llibre ressenyat, resumeix el valor d’aquesta nova biografia de Josep Janés 
i Olivé (1913–1959). Ens trobem davant d’un fresc bigarrat de la vida cultural barcelonina 
durant la Guerra Civil i la postguerra: amb el testimoni trenat durant tres dècades pels 
coŀlaboradors de l’empresa de Janés i per altres editors, escriptors i periodistes, participants 
en les tertúlies literàries, i per una extensa xarxa de relacions de tota mena, Mengual 
aconsegueix reconstruir la trajectòria d’un dels grans editors del país en temps moderns. A 
més de la infinitat de títols i coŀleccions que es repassen al llarg del volum, el biògraf rescata 
de l’oblit una galeria de personatges que protagonitzaren la trama cultural barcelonina 
fins a les acaballes dels anys cinquanta. L’allau d’informació que s’hi exposa amb detall és 
impressionant: hi ha materials procedents del fons editorial, de diaris i revistes, d’entrevistes, 
de dietaris, de biografies, memòries i testimoniatges personals, tots combinats, a més, amb 
una bona tria d’estudis especialitzats sobre història inteŀlectual espanyola i catalana del 
segle xx i sobre història de l’edició. En l’aparat de notes, hi figuren, entre d’altres, Jordi 
Gracia, Marta Ortega Sáez, Carles-Jordi Guardiola, Mónica i Pablo Carbajosa, Andrés 
Trapiello, Javier Aparicio, Joan Maria Thomàs, Manuel Aznar, Maria Campillo, José-Carlos 
Mainer, Mireia Sopena, Josepa Gallofré, Manuel Llanas, Manuel L. Abellán i Xavier Moret. 
Mengual ha trobat el camí fressat gràcies als estudis de Jacqueline Hurtley (Josep Janés: 
el combat per la cultura, 1986; José Janés: editor de literatura inglesa, 1992), a qui reconeix 
el deute repetidament. En aquest sentit, a l’inici de la biografia apunta un dels eixos de 
la trajectòria de Janés, la continuïtat cultural, ben present en la primera monografia de 
Hurtley («La contemplació catalana: continuïtat», pp. 239–258). I per això, just en començar 
la primera part, dedicada a la guerra («Tras una noche de espanto, 1936–1939»), destaca 
com el fènix serà l’emblema del principal segell editorial de Janés, empresa que volia 
ser renaixent en la postguerra tot i el canvi de llengua imposat. Per a Mengual, Janés és 
un representant de la «tercera Espanya» o «tercera Catalunya» (p. 49), un exemple de la 
continuïtat cultural mantinguda pels qui es van quedar, aspecte que queda ben iŀlustrat 
amb l’ajut que prestà a tants escriptors en dificultats, encomanant-los traduccions o altres 
feines, cas de Carles Riba (que signava amb els pseudònims Javier Barceló o Carlos Ibarra), 
Marià Manent, Maurici Serrahima (Ramon Setantí), Pau Romeva (R. Berenguer), Agustí 
Esclasans, Joan Alavedra, Víctor Alba o Josep M. López-Picó. La història del volum de Proust 
encarregat a Serrahima per a la coŀlecció Las Quintaesencias és una mostra significativa 
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de la perseverança de l’editor del carrer Muntaner: el llibre no es va publicar però l’estudi 
fou finalment recuperat en forma de pròleg per al primer volum de l’obra proustiana dins 
la coŀlecció Los Clásicos del Siglo XX; els materials, refets, acabaran el 1971 en un volum 
d’Antologia Catalana d’Edicions 62. 
Apunts sobre la continuïtat a banda, en aquesta primera part de la monografia, Mengual 
fa un balanç de l’edició en temps de guerra (Serveis de Cultura al Front, premis, projectes 
editorials, les Publicacions del Departament de Cultura, la descripció dels cinc únics llibres 
que es publiquen el 1938, entre els quals una Presència de Catalunya destinada al soldat 
català de l’exèrcit republicà), alhora que repassa la contribució de la coŀlecció Quaderns 
Literaris al «barcelonisme editorial», marca distintiva de la casa Janés. No és pas un episodi 
menor la influència d’Eugeni d’Ors en la decisió de retornar a Catalunya —Janés, casat de 
poc, havia creuat la frontera i s’havia instaŀlat a París el gener de 1939—, perquè D’Ors és 
una peça essencial per entendre l’esperit de Janés i la continuïtat de la seva acció en forma 
d’empresa cultural (pp. 107 i 171).
La segona part del llibre («Una buena pandilla, 1913–1936») s’enceta precisament amb 
una citació en aquest sentit, reproduïda de Hurtley: «Más de un lustro antes de conocer a 
Eugenio d’Ors, Janés se nos revela ya como un pequeño orsiano en su dedicación al tema 
preferido de D’Ors: la lucha esforzada por la cultura». Mengual repassa la formació precoç 
de Janés, el llegat de la infantesa, els inicis en el periodisme cultural en capçaleres de barri i 
catalanistes (Bandera, Diari Mercantil, Avui. Diari de Catalunya), la militància en la Federació 
de Joves Cristians, i els inicis de l’editorial Quaderns Literaris. L’ambició d’ampliar horitzons 
en la cultura catalana ja guia la seva activitat com a editor, combinant la publicació de 
clàssics o d’autors consolidats (D’Ors, Tina i la guerra gran) amb el descobriment de nous 
talents, com ara Josep Palau i Fabre, Pere Calders (de qui publicà El primer arlequí), Francesc 
Trabal (Judita) o Mercè Rodoreda (Crim). El títol triat per a la revista Rosa dels vents (del 
qual Mengual traça possibles orígens a la p. 157, i en la qual coŀlaboraren, entre d’altres, 
Martí de Riquer, Josep Sol, Joan Teixidor, Josep Palau i Fabre) servirà, a partir de 1936, per 
designar les Edicions de la Rosa dels Vents (successor de Quaderns Literaris) i indica aquesta 
visió cosmopolita i pluralista. Un dels mèrits de la biografia és aprofundir en la xarxa de 
relacions que van teixint els joves escriptors i inteŀlectuals que despuntaven en els primers 
anys trenta. L’amistat de Janés amb Sebastià Juan Arbó mereix atenció sostinguda al llarg 
del volum (i es pot rescatar, com altres, seguint l’índex onomàstic).
La tercera part («Retorno al hogar, 1939–1946») analitza la represa de la indústria editorial 
barcelonina. Mengual dóna compte d’algunes topades amb la censura. A estudis seminals 
com el de Josepa Gallofré (L’edició catalana i la censura franquista: 1939–1951, 1991), ara s’hi 
podria afegir el de Marta Ortega Sáez sobre quatre expedients de censura d’obres publicades 
per Janés («Narrativa y censura en Vita Sackville-West», dins La traducció i el món editorial de 
postguerra, 2011, pp. 65–80). La continuïtat amb l’etapa de preguerra queda reflectida en la 
presència de títols de G. K. Chesterton i Maurice Baring, dos autors recurrents en el catàleg de 
Janés. (El lector interessat per la qüestió pot llegir també l’estudi de Carles Lluch, La noveŀla 
catòlica a Catalunya, 1996, amb capítol dedicat a la recepció de Baring). També s’observa 
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l’enllaç amb l’obra anterior en la naturalesa d’alguna coŀleccions (per exemple, Poesía en 
la Mano, inspirada en Oreig de La Rosa dels Vents) o en el mateix nom d’una coŀlecció (Allò 
que Perdvra – La Obra Perdurable); i, encara, en la relació amb D’Ors mai no interrompuda: 
així, és revelador el nom de l’editorial Emporion (1940–1941), o l’edició d’obres orsianes 
com Aldeamediana, a La Gacela, o la introducció a El misteri d’Elx, a Grano de Arena. 
De la lectura d’aquesta part, en resulta també una radiografia d’allò que Josep Janés 
oferia al públic lector d’un país immers en la grisor. Les traduccions, és clar, són el plat 
fort d’aquesta contribució a una feble obertura cultural. La literatura en anglès és la més 
afavorida (en part gràcies a l’estreta relació de l’editor amb Walter Starkie, director del 
British Institute de Madrid entre 1940 i 1954) i, com s’ha avançat, la noveŀla catòlica hi té força 
representació; en aquest camp G. K. Chesterton és l’escriptor que ha tingut més fortuna en el 
mercat editorial actual, recuperat per Jaume Vallcorba des d’Acantilado i Quaderns Crema. 
També és digne d’esment William Saroyan, un altre dels escriptors freqüents al catàleg de 
Janés i que ha perdurat. Aquest vessant, però, ja havia estat estudiat a fons per Hurtley, de 
manera que el llibre de Mengual és sobretot instructiu perquè mostra com l’editor, fidel a 
la rosa dels vents, tenia la voluntat d’editar una àmplia representació de la gran literatura 
de tots els temps i totes les procedències (p. 208). Destaca el capítol dedicat a la remarcable 
presència de la literatura hongaresa, amb esment a dos autors que també han sobreviscut 
el pas del temps: Zilahy i Márai. Aquí, per a la figura mediadora d’Oliver Brachfeld, convé 
afegir l’estudi de Manuel Llanas i Ramon Pinyol, «L’activitat de Ferenc Olivér Brachfeld a 
Catalunya: algunes notícies» (Actes del Catorzè Coŀloqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, Budapest, 2006, vol. I, 2009, pp. 295–307). 
En tercer lloc, aquesta part mostra amb precisió i amenitat l’enginy de Janés per adaptar-
se i servir els interessos lectors de la societat barcelonina: per exemple, a través d’un exquisit 
gust pel llibre com a objecte material, o en l’habilitat per a la tria de títols que encapçalessin 
una coŀlecció, valent-se de reclams potents (Premis Nobel, Goncourt o Pulitzer) o d’etiquetes 
com ara Los Libros de Nuestro Tiempo o Los Clásicos del Siglo XX (que reuneix autors 
canònics d’entreguerres: Somerset Maugham, Zilahy, Mann, Kipling, Chesterton, Baring, 
Huxely, Proust o Hamsum), o encara Las Quintaesencias (compendis introductoris a Valéry, 
Rilke, Shaw, Chesterton o Maurois). Janés va ser destre en l’ús dels petits formats i en la 
producció de belles edicions. No té preu, per posar un exemple, la descripció de Grano de 
Arena (pp. 217–219), una coŀlecció que segueix la línia explorada en Quaderns Literaris. És 
molt d’agrair, en aquest sentit, la selecció de reproduccions en color incloses en les pàgines 
centrals del volum ressenyat, i la minuciositat amb què Mengual descriu tant els productes 
més refinats de les premses de Janés, com els de registre popular: la literatura de quiosc 
(amb Edgar Wallace, per exemple) o la humorística de la coŀlecció Al Monigote de Papel, 
lectures amb una funció social igualment necessària. La preocupació pel detall i l’erudició 
es reflecteixen en sucosos quadrets sobre la vida literària, que van apareixent al llarg del 
llibre, i en algunes notes del final (vegeu la dedicada a la Llibreria Millà, p. 394, n. 66).
La quarta part del volum («El club de los negocios raros, 1946–1959») s’inicia amb les 
relacions de Janés amb la cultura catalana. Mengual explica sense inhibicions el doble 
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joc de l’editor, amic d’inteŀlectuals del Règim i dels que s’esforçaven a donar suport a la 
cultura catalana en plena clandestinitat. És fàcil entendre, llavors, que Palau i Fabre 
renunciés a figurar en una antologia de poesia catalana publicada als anys quaranta (p. 
366), però també són ben documentades les contribucions de Janés a diverses iniciatives 
de represa del panorama editorial català (coŀlaboració amb Josep Pedreira; gestions per 
desencallar algun xoc amb la censura; coŀlaboració en l’homenatge a Carles Riba en complir 
seixanta anys).
En un altre ordre de coses, en aquesta part es fa balanç de la visió comercial de Janés 
(l’aposta per autors d’èxit com Márai, Sinclair Lewis, Somerset Maugham, Mansfield, 
Morgan, Woolf o Hamsum), i es revisa una de les coŀleccions estrella, Manantial que no Cesa 
(1947–1951), amb un catàleg de cent cinquanta títols: hi tenen cabuda moltes traduccions de 
literatura anglosaxona i es pot considerar una coŀlecció modèlica o representativa, si més 
no, per l’eclecticisme (noveŀla psicològica, d’aventures, poesia, biografia) i per la presentació 
(vegeu el frontis de la sobrecoberta de Historia de una escalera, d’Antonio Buero Vallejo, 
amb disseny de Ricard Giralt-Miracle, reproduït en les iŀlustracions). Mengual dedica un 
capítol també a la literatura espanyola, que guanya protagonisme a partir de 1950, sobretot 
gràcies a la creació del Premi Nadal (aprenem aquí que en redactà les bases Ignasi Agustí 
inspirant-se en les del Premi Crexells de noveŀla). Francisco Candel mereix secció pròpia: 
s’hi explica la intensa relació amb Janés, la voluntat de convertir Candel en autor d’èxit, i la 
polèmica sorgida amb la publicació de Donde la ciudad cambia su nombre. 
Un darrer capítol s’ocupa de la bibliofília i la vida social de l’editor. Segons Mengual, 
el segon aspecte és prova del seu savoir faire en el tracte amb escriptors estrangers. Són 
d’interès les notes sobre la participació en el jurat del premi Óssa Menor el 1951 (va guanyar 
Joan Vinyoli amb Les hores retrobades) i la intervenció de 1953 per evitar la multa pel Cant 
espiritual de Blai Bonet. La bibliofília, per la seva banda, va permetre a Janés integrar el gust 
per les arts gràfiques i per la literatura amb el talent comercial. Mengual descriu aquestes 
edicions amb precisió (per exemple, la dels Cants d’amor d’Ausiàs Marc, a cura de Carles 
Riba, p. 369) i explica com Janés sabé aprofitar des de la immediata postguerra l’auge de la 
moda de la bibliofília per engrescar la burgesia. Que aquesta estratègia es combinés amb 
la d’obrir escletxes a l’extrarradi, i la promoció de Candel com a autor d’èxit, diu molt del 
compromís de l’editor.
Mengual escriu amb amenitat, alternant àgilment les informacions més àrides —
les abundants dades editorials— amb notes de context, anècdotes de la vida literària i 
testimoniatges ben vius. El volum s’acompanya d’un apèndix («El entramado Janés, 1934–
1959», amb el llistat ordenat de totes les coŀleccions), un aparat de notes per capítols, i 
un imprescindible índex onomàstic. Hi ha poques errata i rarament confonen (François 
Maurois [sic], p. 301), cosa meritòria en un llibre farcit de noms. L’edició és elegant, des de la 
tria del títol —Janés imprimia A dos tintas— i el disseny de la coberta, amb la silueta de Janés 
sobre un fons de color emmarcat per rectangles circumscrits, per recordar les cobertes de la 
Biblioteca de la Rosa dels Vents. Aquest volum és, en definitiva, el millor homenatge que es 
podia fer en el centenari de Josep Janés i Olivé, un gran editor. 
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Pel valor històric que s’ha anat detallant, el llibre és molt recomanable per a qualsevol 
lector interessat en la vida cultural de la ciutat de Barcelona —centre editorial de la 
Península— dels anys trenta als cinquanta. També és aconsellable visitar el blog de l’autor 
(<negritasycursivas>), que actualitza permanentment les dades sobre Janés i altres aspectes 
d’història editorial.
